Influência do IMC no Desempenho das Capacidades Motoras Condicionais em Jovens Praticantes de Desporto Extra-curricular by Alves, C. et al.
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INFLUÊNCIA DO IMC NO DESEMPENHO DAS CAPACIDADES MOTORAS CONDICIO-
NAIS EM JOVENS PRATICANTES DE DESPORTO EXTRACURRICULAR
%0,,QëXHQFHRQ&RQGLWLRQDO0RWRU&DSDELOLWLHVLQ<RXQJ3HRSOH
Taking Part on Extracurricular Sports
ůǀĞƐ͕͘1
DĞƌĐƷƌŝŽ͕:͘1
ƌƵǌ͕:͘ 1
ŵĂƌŽ͕E͘1
>ĞŝƚĆŽ͕͘1
ŽĞůŚŽ͕>͘1
1ĞŶƚƌŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞŵYƵĂůŝĚĂĚĞĚĞsŝĚĂ
RESUMO
DƵŝƚŽƐĞƐƚƵĚŽƐƚġŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂ ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂĚŽ
ĞǆĐĞƐƐŽĚĞƉĞƐŽŶŽƐĂƐƉĞƚŽƐĮƐŝŽƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ;ŝĞƚǌ͕ϭϵϵϴ͖^ĂŶͲ
ƚĂŶĂ͕ϮϬϬϯͿ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ƉŽƵĐŽƐĞƐĂďĞƐŽďƌĞŽĞĨĞŝƚŽĚĞƐƐĞ
ĨĞŶſŵĞŶŽƐŽďƌĞĂƐƉĞƚŽƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ŵŽƚŽƌĂƐ͘KŽďũĞƟǀŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŽĨŽŝĂŶĂůŝƐĂƌĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞŽ/DĞĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐDŽƚŽƌĂƐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐĞŵũŽǀĞŶƐƉƌĂƚͲ
ŝĐĂŶƚĞƐĚĞŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞƐƉŽƌƟǀĂƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘ĂŵŽƐƚƌĂ
ĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉŽƌϵϳũŽǀĞŶƐĨĞĚĞƌĂĚŽƐĞŵŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞƐƉŽƌƚͲ
ŝǀĂƐ;ϱϬƌĂƉĂǌĞƐĞϰϳƌĂƉĂƌŝŐĂƐͿ͕ĐŽŵŝĚĂĚĞƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂƐĞŶͲ
ƚƌĞŽƐϴĞŽƐϭϱĂŶŽƐ͘&ŽŝƵƟůŝǌĂĚŽŽƉƌŽƚŽĐŽůŽ&ŝƚŶĞƐƐŐƌĂŵƉĂƌĂ
Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂ ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĨŽƌĕĂ ĂďĚŽŵŝŶĂů Ğ ĚĞ ďƌĂĕŽƐ͘hƟͲ
ůŝǌŽƵͲƐĞĂŝŶĚĂŽƚĞƐƚĞ^ŚƵƩůĞZƵŶƉĂƌĂĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĞŽƚĞƐƚĞĚŽ
ĞŐƌĂƵĚĞ,ĂƌǀĂƌĚ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐƚĞƐ
ũŽǀĞŶƐ ƉƌĂƟĐĂŶƚĞƐ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵ ŶĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ EŽƌŵĂů ĚĞ
/D;ϲϴ͕ϬйͿ͘ƐƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĆŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĞŶƚƌĞƌĂƉĂǌĞƐĞ
132Motricidade infantil
ƌĂƉĂƌŝŐĂƐ͘ŽĂŶĂůŝƐĂƌŵŽƐĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐĞŵĨƵŶĕĆŽ
ĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͕ĂƉĞŶĂƐĨŽƌĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶĂĨŽƌĕĂĂďĚŽŵŝŶĂů;ƉсϬ͕ϬϰϭͿĞĚĞ
ďƌĂĕŽƐ;ƉсϬ͕ϬϬϱͿ͘ŶƚƌĞƐĞǆŽƐ͕Ž/D͕ĂŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĂĨŽƌĕĂĂďͲ
ĚŽŵŝŶĂůĞĚĞďƌĂĕŽƐĨŽƌĂŵƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ;ƉхϬ͕ϬϱͿ͕ǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽͲƐĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĂǀĞůŽĐŝĚͲ
ĂĚĞ;ƉсϬ͕ϬϬϬͿĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂĞƌſďŝĐĂ;ƉсϬ͕ϬϬϬͿ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞƐ͗ 1ŶĚŝĐĞ ĚĞ ŵĂƐƐĂ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ /D͕ ĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
DŽƚŽƌĂƐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕ĞƐƉŽƌƚŽĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕ :ŽǀĞŶƐ͘
ABSTRACT
DĂŶǇ ƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ
ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚŽŶƉĂƚŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĂƐƉĞĐƚƐ;ŝĞƚǌ͕ϭϵϵϴ͖^ĂŶƚĂŶĂ͕
ϮϬϬϯͿ͘DŽƌĞŽǀĞƌ͕  ůŝƩůĞ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉŚĞͲ
ŶŽŵĞŶŽŶŽŶŵŽƚŽƌƐŬŝůůƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐ
ƚŽĂŶĂůǇǌĞƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶD/ĂŶĚŽŶĚŝƟŽŶĂůDŽƚŽƌ
ĂƉĂĐŝƟĞƐŝŶǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞƚĂŬŝŶŐƉĂƌƚŽŶĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƐƉŽƌƚƐ͘
dŚĞ ƐĂŵƉůĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞĚ ŽĨ ϵϳ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ŽŶ ĨĞĚĞƌĂƚĞĚ ƐƉŽƌƚƐ
;ϱϬ ďŽǇƐ ĂŶĚ ϰϳ ŐŝƌůƐͿ͕ ĂŐĞĚ ϴ ƚŽ ϭϱ ǇĞĂƌƐ͘ &ŝƚŶĞƐƐŐƌĂŵ ƉƌŽƚŽͲ
ĐŽůǁĂƐƵƐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͕ ĂďĚŽŵŝŶĂůĂŶĚĂƌŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚ͘
dŚĞ^ŚƵƩůĞZƵŶ^ƉĞĞĚdĞƐƚĂŶĚƚŚĞ,ĂƌǀĂƌĚƐƚĞƉƚĞƐƚǁĂƐĂůƐŽ
ƵƐĞĚ ĨŽƌĂƐƐĞƐƐŝŶŐǀĞůŽĐŝƚǇĂŶĚĞŶĚƵƌĂŶĐĞ͘dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ
ƚŚĂƚŵŽƐƚŽĨƚŚĞƐĞǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞĂƌĞŝŶƚŚĞŶŽƌŵĂůƌĂƟŶŐŽĨD/
;ϲϴ͘ϬйͿ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐĂƌĞƐŝŵŝůĂƌďĞƚǁĞĞŶďŽǇƐĂŶĚŐŝƌůƐ͘tŚĞŶ
ĂŶĂůǇǌŝŶŐŵŽƚŽƌĐŽŶĚŝƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƟĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĚŝīĞƌĞŶƚĐĂƚͲ
ĞŐŽƌŝĞƐ͕ǁĞŽŶůǇŝĚĞŶƟĮĞĚƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌ
ĂďĚŽŵŝŶĂů ƐƚƌĞŶŐƚŚ ;ƉсϬ͘ϬϰϭͿ ĂŶĚ ĂƌŵƐ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ;ƉсϬ͘ϬϬϱͿ͘ Ǉ
ŐĞŶĚĞƌ͗D/͕ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͕ ĂďĚŽŵŝŶĂůĂŶĚĂƌŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚǁĞƌĞƐŝŵͲ
ŝůĂƌ;ƉхϬ͘ϬϱͿ͖ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐǁĞƌĞŽŶůǇĨŽƵŶĚ
ĨŽƌƐƉĞĞĚ;ƉсϬ͘ϬϬϬͿĂŶĚĞŶĚƵƌĂŶĐĞ;ƉсϬ͘ϬϬϬͿ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ŽĚǇŵĂƐƐşŶĚĞǆ͕D/͕ŽŶĚŝƟŽŶĂůŵŽƚŽƌĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ͕
ǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƐƉŽƌƚƐ͕zŽƵŶŐƉĞŽƉůĞ͘
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INTRODUÇÃO
ŽůŽŶŐŽĚŽƐƷůƟŵŽƐĂŶŽƐ͕ĨƌƵƚŽĚŽƐĂǀĂŶĕŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĞĚĞ
ĨĂůƚĂĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƉĂƌĂĐŽŵĂƉƌĄƟĐĂĚĞƟǀŝĚĂĚĞ&şƐŝĐĂ͕ƚĞŵ
ƐŝĚŽŽďƐĞƌǀĂĚŽƵŵĂƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ƟƉŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞĚĞŶƚĄƌŝŽƐ͕ ŶĆŽ Ɛſ Ğŵ ĂĚƵůƚŽƐŵĂƐ ƚĂŵďĠŵ Ğŵ
ĐƌŝĂŶĕĂƐ Ğ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘ dĂů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĞĐĞ ĞƐƚĂƌ ĞƐƚͲ
ƌĞŝƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵĂ ĨĂůƚĂĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐŵŽƚŽƌĂƐĞ
ĂĨĂůƚĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞİƐŝĐĂ͕ŽƋƵĞ
ƉŽĚĞŝŵƉůŝĐĂƌĞŵƉĂƌƚĞŶŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽŵŽƚŽƌĂ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽ ŶŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŽďƌĞƉĞƐŽ Ğ ĚĂ ŽďĞƐŝĚĂĚĞ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌͲ
ŵĞŶƚĞŶŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ĂŶŽƐĚĞ ǀŝĚĂ ;DĞŶĚŽŶĕĂΘŶũŽƐ͕ ϮϬϬϰ͖
^ŝůǀĂΘĂůĂďĂŶ͕ϮϬϬϯͿ͘^ĂůŝĞŶƚĂͲƐĞŽĨĂĐƚŽĚĞƋƵĞŵƵŝƚĂƐŝŶǀĞƐͲ
ƟŐĂĕƁĞƐƋƵĞ ƐĞĚĞĚŝĐĂŵĂĞƐƚĂƐ ĨĂŝǆĂƐ ĞƚĄƌŝĂƐ ƚġŵƵƟůŝǌĂĚŽŽ
şŶĚŝĐĞ ĚĞŵĂƐƐĂ ĐŽƌƉŽƌĂů ;/DͿ ĐŽŵŽ ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
ĚĞ ƐŽďƌĞƉĞƐŽ Ğ ŽďĞƐŝĚĂĚĞ ;ďƌĂŶƚĞƐ͕ >ĂŵŽƵŶŝĞƌ͕ Θ ŽůŽƐŝŵŽ͕
ϮϬϬϮ͖DŽŶƚĞŝƌŽ͕sŝĐƚŽƌĂ͕ĂƌƌŽƐ͕ΘdŽŵĂƐŝ͕ϮϬϬϬͿ͘DĞƐŵŽĂƐƐŝŵ͕
ŚĄƋƵĞ ƚĞƌĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĚĞƐƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ͕ ŶŽͲ
ŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĂĚĂĂĞƐƚĞƟƉŽĚĞƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘EŽƋƵĞ
ƌĞƐƉĞŝƚĂĂŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽƐĐĂƐŽƐĚĞĞǆĐĞƐƐŽĚĞƉĞƐŽĐŽƌƉŽƌĂůĞͬŽƵ
ŽďĞƐŝĚĂĚĞĞŵĐƌŝĂŶĕĂƐĞũŽǀĞŶƐĂĚƵůƚŽƐ͕ǀĄƌŝŽƐĞƐƚƵĚŽƐƚġŵƐŝĚŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂ ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐ
şŶĚŝĐĞƐĚĞƐŽďƌĞƉĞƐŽĞŽďĞƐŝĚĂĚĞƐŽďƌĞĂƐƉĞƚŽƐĮƐŝŽƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐ
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĐŽŵĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĚĞĚŽĞŶĕĂƐĐƌſŶŝĐŽͲĚĞŐĞŶĞƌĂƟͲ
ǀĂƐŶĂǀŝĚĂĂĚƵůƚĂ;ŝĞƚǌ͕ϭϵϵϴ͖^ĂŶƚĂŶĂ͕ϮϬϬϯͿ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕
ƉŽƵĐŽƐĞƐĂďĞƐŽďƌĞŽĞĨĞŝƚŽĚĞƐƐĞ ĨĞŶſŵĞŶŽŶŽƐĂƐƉĞƚŽƐĚŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŵŽƚŽƌĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐĐĂͲ
ƉĂĐŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐ͘
ĞŶƚƌŽĚĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕WŝŶŚŽΘWĞƚƌŽƐŬŝ ;ϭϵϵϵͿ͕ ĂƉŽŶƚĂŵƋƵĞ
ĐƌŝĂŶĕĂƐĐŽŵƐŽďƌĞƉĞƐŽŽƵŽďĞƐŽƐƌĞƐƵůƚĂŵĚĂĨĂůƚĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞ
İƐŝĐĂĐŽŵŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂŵĂƌĐĂŶƚĞĚŽƐĞƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽŚĂͲ
ďŝƚƵĂůĞƋƵĞĞƐƚĂĐĂƌġŶĐŝĂ͕ĂůĠŵĚĞĞƐƚĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵƉƌŽďͲ
ůĞŵĂƐĐĂƌĚŝŽƌƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĐƌſŶŝĐĂƐ͕ƉŽĚĞƚĂŵďĠŵ
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ƌĞŇĞƟƌƵŵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŵŽƚŽƌĂŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ
ŶĞŐĂƟǀĂƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐ͘EŽ
ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ƚĂůƉƌĞƌƌŽŐĂƟǀĂĚĞǀĞƌŝĂ ƐĞƌ ĐŽƌƌŽďŽƌĂĚĂĐŽŵŵĂŝƐĞƐͲ
ƚƵĚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͘WĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞĂŽƐĞĚĞŶƚĂƌŝƐŵŽ͕ĂƐƐŝƐƟͲ
ŵŽƐƚĂŵďĠŵĂŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŽƵƚƌŽĨĂƚŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƉĂƌĂ
ŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽƉĞƐŽĐŽƌƉŽƌĂů͖ŶƵƚƌŝĕĆŽŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂ͘EŽƐĞŶƐŽĐŽͲ
ŵƵŵ͕ƉĂƌĞĐĞŚĂǀĞƌƵŵĂƚĞŶĚġŶĐŝĂĂƐƵďĞƐƟŵĂƌĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ŵŽƚŽƌĂƐ ĚĞ ĐƌŝĂŶĕĂƐŽďĞƐĂƐŽƵ ĐŽŵ ƐŽďƌĞƉĞƐŽ͘EŽƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕
ĞƐƚĂƐƵďĞƐƟŵĂĕĆŽĠƌĞŇĞƟĚĂŶĂƐĂƵůĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽİƐŝĐĂĞƐĐŽͲ
ůĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ŽŶĚĞŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ
ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ ĞƐƐĂƐ ĐƌŝĂŶĕĂƐ ŝŶĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ ĂůĐĂŶĕĂƌ
ƐƵĐĞƐƐŽ ŶĂƐ ƚĂƌĞĨĂƐ ŵŽƚŽƌĂƐ͘ dĂŝƐ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĂĐĂƌƌĞƚĂŵ
ŵĞŶŽƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐŵŽƚŽƌĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ƉƌĞũƵĚŝĐĂŶͲ
ĚŽĞƉŽƐƐŝǀĞůŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶĚŽŽƐĞƵŶŽƌŵĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŵŽƚŽƌ͘ 
ƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐƐĆŽ͞ĂďĂƐĞƉĂƌĂĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƉƌĞŶͲ
ĚŝǌĂŐĞŵƐĞŶƐŽƌŝĂůĞŵŽƚŽƌĂ͕͟ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƵŵĂ
ĂĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞĂŵĂŝƐƐŝŵƉůĞƐăŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆĂ;ĂŶĚĂƌ͕ ĐŽƌƌĞƌ͕ ĞŶƚƌĞ
ŽƵƚƌĂƐͿ;DŽƌĂĞƐ͕ϮϬϬϯͿ͘ƐƚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƐĆŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌ
ĨĂƚŽƌĞƐ ŐĞŶĠƟĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƵĚŽ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵͲƐĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƚƌĞŝŶŽ͕
ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽƵŵĞůĞǀĂĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŵŽƚŽƌ;DŽƌĂĞƐ͕ϮϬϬϯͿ͘͕
ƉŽƌŝƐƐŽ͕ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂǀĂůŝĂƌĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐĚŽƐũŽǀĞŶƐ͕
ĂĚĞƋƵĂŶĚŽƉŽƌĞƐƚĂǀŝĂ͕ĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐŵŽƚŽƌĂƐĂĐĂĚĂĐƌŝĂŶĕĂͬ
ŐƌƵƉŽĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐĞͬŽƵũŽǀĞŶƐ;EĞƚŽ͕DĂƐĐĂƌĞŶŚĂƐ͕EƵŶĞƐ͕>ĞƉƌĞ
ΘĂŵƉŽƐ͕ϮϬϬϰͿ͘ƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĂƉƌĄƟĐĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞİƐŝĐĂ
ĞŽďĞƐŝĚĂĚĞĐŽŶĮŐƵƌĂŵͲƐĞĐŽŵŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŽƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽĞ
ĂƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ŶĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĂƉŽŶƚĂŵƉĂƌĂ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĂƐƐŽͲ
ĐŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽĞǆĐĞƐƐŽĚĞƉĞƐŽŶĂĂĚŽůĞƐĐġŶĐŝĂĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĂ
ƐƵĂƐĂƷĚĞŶĂŝĚĂĚĞĂĚƵůƚĂ͕ĚĂĚŽŽĞǆĐĞƐƐŽĚĞŐŽƌĚƵƌĂĐŽƌƉŽƌĂů͕
ĂůĠŵĚĞƐĞƌĨĂƚŽƌĚĞƌŝƐĐŽƉĂƌĂĚŝǀĞƌƐĂƐĚŽĞŶĕĂƐ͕ƉƌĞũƵĚŝĐĂŽĚĞͲ
ƐĞŵƉĞŶŚŽİƐŝĐŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĂůƚĂƉƌĞǀĂůġŶĐŝĂĚĞ ƐŽďƌĞƉĞƐŽĞŽďĞƐŝĚĂĚĞĞŵ
ĐƌŝĂŶĕĂƐ Ğ ĚĂ ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ ĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
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ŵŽƚŽƌĂƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŵŽƚŽƌ ŐĞƌĂů ĚĞƐƐĞƐ ŝŶĚŝǀşĚƵͲ
ŽƐ͕ŽŽďũĞƟǀŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŽĨŽŝĂŶĂůŝƐĂƌĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞ
Ž/DĞĂƐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐDŽƚŽƌĂƐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐĞŵũŽǀĞŶƐƉƌĂƟͲ
ĐĂŶƚĞƐĚĞŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞƐƉŽƌƟǀĂƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ
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ǀĂƐ͕ƉĞůŽƋƵĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ
ĞŶƚƌĞƌĂƉĂǌĞƐĞƌĂƉĂƌŝŐĂƐ͘
&ŝŐƵƌĂϭ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŽ/D͘
ŽĂŶĂůŝƐĂƌŵŽƐĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌͲ
ĞŶƚĞƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚŽ /D͕ĂƉĞŶĂƐ ĨŽƌĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶĂĨŽƌĕĂĂďĚŽŵŝŶĂů;ƉсϬ͕ϬϰϭͿĞĚĞ
ďƌĂĕŽƐ;ƉсϬ͕ϬϬϱͿ͘
dĂďĞůĂϭ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĂŵŽƟǀĂĕĆŽĂƵƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͘
ΎͲŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ƉчϬ͕Ϭϱ͘
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KƐŵĞůŚŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶĂĨŽƌĕĂĂďĚŽŵŝŶĂůĨŽƌĂŵĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
EŽƌŵĂů;ŵсϯϳ͕ϭцϭϮ͕ϲͿ͕ƐĞŐƵŝĚŽƉĞůĂĞƐŶƵƚƌŝĕĆŽŐƵĚĂ>ŝŐĞŝƌĂ
;ŵсϯϱ͕ϴцϭϭ͕ϯͿ͘^ŽďƌĞƉĞƐŽĞKďĞƐŝĚĂĚĞĂůĐĂŶĕĂƌĂŵŽƐƉŝŽƌĞƐƌĞͲ
ƐƵůƚĂĚŽƐ ;ŵсϮϲ͕ϵцϭϮ͕ϵ Ğŵсϭϴ͕ϯцϮ͕ϱ͕ ƌĞƐƉĞƟǀĂŵĞŶƚĞͿ͘ WĂƌĂ Ă
ĨŽƌĕĂĚŽƐďƌĂĕŽƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞƚĂŵďĠŵƉĞůĂŶĞŐĂƟǀĂŽ^ŽďƌĞƉĞƐŽ
;ŵсϴ͕ϯцϰ͕ϭͿĞKďĞƐŝĚĂĚĞ;ŵсϲ͕ϳцϯ͕ϭͿ͘
ƌĂ ĚĞ ĐĞƌƚŽŵŽĚŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽ ƋƵĞ ŚŽƵǀĞƐƐĞ ĂůŐƵŵĂ ŝŶŇƵġŶĐŝĂ
ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĐŽƌƉŽƌĂŝƐ ĂǀĂůŝĂĚĂƐ ;/DͿ ŶŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ
ĚĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͘ dŽĚĂǀŝĂ͕ ĞƐƐĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ
ĂƉĞŶĂƐƐĞǀĞƌŝĮĐĂƉĂƌĂĂ&ŽƌĕĂ;ĚĞďƌĂĕŽƐĞĂďĚŽŵŝŶĂůͿ͘KĨĂĐƚŽ
ĚĞƚĞƌĞŵƐŝĚŽĂŵďĂƐĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞ^ŽďƌĞƉĞƐŽĞKďĞƐŝĚĂĚĞĂ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĞŵƉŝŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶĞƐƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĞŵĞƐƉĞĐşĮͲ
ĐŽ͕ůĞǀĂŶƚĂĂŚŝƉſƚĞƐĞũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĚĞƋƵĞ͕ŽĨĂĐƚŽĚĞƚĞƌĞŵƵŵĂ
ƌĞůĂĕĆŽŵĞŶŽƐŚĂƌŵŽŶŝŽƐĂĞŶƚƌĞĂƐƵĂŵĂƐƐĂĐŽƌƉŽƌĂůĞĂĞƐƚĂƚͲ
ƵƌĂ͕ƉŽĚĞƌĄĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂĞƐƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŵĂŝƐŶĞŐĂƟǀŽƐ͕ƉŽŝƐ
ƐĆŽƋƵĞŵŵĂŝƐƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ;ƉŽƌŝŶŇƵġŶĐŝĂĚĂŵĂƐƐĂĐŽƌƉŽƌĂůĞǆͲ
ĐĞƐƐŝǀĂͿƚĞƌĄĚĞǀĞŶĐĞƌƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞǆĞĐƵƚĂƌĂƚĂƌĞĨĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĐŽŵƐƵĐĞƐƐŽ͘
dĂďĞůĂϮ͘ŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕
ƉŽƌƐĞǆŽ͘
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YƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐŽƐƐĞǆŽƐ;ǀĞƌƚĂďĞůĂϮͿ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĂŝĚĂĚĞ
ĐƌŽŶŽůſŐŝĐĂ͕/D͕ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĨŽƌĕĂĂďĚŽŵŝŶĂůĞĚĞďƌĂĕŽƐĨŽƌĂŵ
ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ;ƉхϬ͕ϬϱͿ͕ǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽͲƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ƉĂƌĂ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ;♂сϮϭ͕ϱцϭ͕ϲƐ͕ сϮϯ͕ϳцϭ͕ϳƐ͕
ƉсϬ͕ϬϬϬͿ Ğ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĂĞƌſďŝĐĂ ;♂сϵϱ͕Ϭцϵ͕ϲďƉŵ͕ сϭϬϯ͕ϴц
ϭϮ͕ϮďƉŵ͕ƉсϬ͕ϬϬϬͿ͘
CONCLUSÕES
ƐƚĞĞƐƚƵĚŽƉĞƌŵŝƟƵĐŽŶĐůƵŝƌƋƵĞĂŐƌĂŶĚĞŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐũŽǀĞŶƐƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞŶƚƌŽĚŽƐŶşǀĞŝƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ŶĂƌĞůĂĕĆŽĚĂŵĂƐƐĂĐŽƌƉŽͲ
ƌĂůĐŽŵĂĞƐƚĂƚƵƌĂ;/DͿ͕ŚĂǀĞŶĚŽŶŽĞŶƚĂŶƚŽƵŵĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůĚĞ ũŽǀĞŶƐĞŵĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐŵĞŶŽƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ ĂƉĞƐĂƌ
ĚĞƐƚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƐĞƌ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂ ĐŽŵŽ ƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĂƟǀĂ ĚŽ
ƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐĂŵŽƚŽƌ͘ 
K/DŶĆŽĞƐƚĄĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽŶşǀĞůĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕ ŚĂǀĞŶĚŽ ĂƉĞŶĂƐ ŝŶŇƵġŶĐŝĂƐ
ƉĂƌĂĂĨŽƌĕĂĂďĚŽŵŝŶĂůĞĚĞďƌĂĕŽƐ͘
KƐ ƌĂƉĂǌĞƐƐĆŽŽƐŵĂŝƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĂŽŶşǀĞůĚĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĞ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
ƐƐŝŵ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚŽƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞƚƌĞŝŶĂĚŽƌĞƐ
ĞĨĞƚƵĞŵĂǀĂůŝĂĕƁĞƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐĚĞƐƚĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ƉŽŝƐŽƐŝŵƉůĞƐ
ĨĂĐƚŽĚĞƉĞƌƚĞŶĐĞƌĞŵŽƵƉƌĂƟĐĂƌĞŵƵŵĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƉŽƌƟͲ
ǀĂƐŶĆŽĠ͕ƉŽƌƐŝ͕ŵŽƟǀŽƉĂƌĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽƐũŽǀĞŶƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͘
 ĂŝŶĚĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞŽƐ ƚƌĞŝŶĂĚŽƌĞƐ ƚĞŶƚĞŵĚŝŵŝŶƵŝƌ ĂƐ ĚŝĨͲ
ĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞŽƐƌĂƉĂǌĞƐĞĂƐƌĂƉĂƌŝŐĂƐ͕ŶĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĂĐŝŵĂ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘
REFERÊNCIAS
ďƌĂŶƚĞƐ͕D͘D͕͘>ĂŵŽƵŶŝĞƌ͕ :͘͕͘ŽůŽƐŝŵŽ͕͘͘;ϮϬϬϮͿ͘WƌĞǀĂůġŶĐŝĂĚĞƐŽͲ
ďƌĞƉĞƐŽĞŽďĞƐŝĚĂĚĞĞŵĐƌŝĂŶĕĂƐĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĚĂƐƌĞŐŝƁĞƐƐƵĚĞƐƚĞĞŶŽƌĚͲ
ĞƐƚĞ͘:WĞĚŝĂƚƌ͘ ϳϴ;ϰͿ͕ϯϯϱͲϰϬ͘
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ŝĞƚǌ͕t͘,͘;ϭϵϵϴͿ͘ŚŝůĚŚŽŽĚǁĞŝŐŚƚĂīĞĐƚƐĂĚƵůƚŵŽƌďŝĚŝƚǇĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘:
EƵƚƌ͘ ϭϮϴ;Ϯ^ƵƉƉůͿ͕ϰϭϭ^Ͳϰ^͘
DĞŶĚŽŶĕĂ͕ ͘W͘ ͕ ŶũŽƐ͕ >͘ ;ϮϬϬϰͿ͘ ƐƉĞĐƚŽƐ ĚĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞƐ Ğ ĚĂ
ĂƟǀŝĚĂĚĞ İƐŝĐĂ ĐŽŵŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ ĚŽ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŽďƌĞƉĞƐŽͬŽďĞƐŝͲ
ĚĂĚĞŶŽƌĂƐŝů͘ĂĚ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ͘ϮϬ;ϯͿ͕ϲϵϴͲϳϬϵ͘
DŽŶƚĞŝƌŽ͕W͘ K͘͕͘sŝĐƚŽƌĂ͕͘'͕͘ĂƌƌŽƐ͕&͘ ͕͘dŽŵĂƐŝ͕͘;ϮϬϬϬͿ͘ŝĂŐŶſƐƟĐŽ
ĚĞƐŽďƌĞƉĞƐŽĞŵĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͗ĞƐƚƵĚŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝͲ
ŽƐƉĂƌĂŽşŶĚŝĐĞĚĞŵĂƐƐĂĐŽƌƉŽƌĂů͘ZĞǀ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ͘ϯϰ;ϱͿ͕ϱϬϲͲϭϯ͘
DŽƌĂĞƐ͕ ͘ ;ϮϬϬϯͿ͘ dƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĂůƚŽƐ ĚĞ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ Ğŵ ĂƚůĞƚĂƐ ĚĞ
ďĂƐƋƵĞƚĞďŽůŝŶĨĂŶƟůŵĂƐĐƵůŝŶŽƐƉĂƌĂĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŶĞƵƌŽŵƵƐͲ
ĐƵůĂƌ͘ ŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞŵĞƐƚƌĂĚŽ͕&ĂĐƵůĚĂĚĞĚĞŝġŶĐŝĂƐĚĂ^ĂƷĚĞͲhŶŝǀĞƌƐŝͲ
ĚĂĚĞDĞƚŽĚŝƐƚĂĚĞWŝƌĂĐŝĐĂďĂ͕ƌĂƐŝů͘
EĞƚŽ͕͘^͕͘DĂƐĐĂƌĞŶŚĂƐ͕>͘W͘ '͕͘EƵŶĞƐ͕'͘&͘ ͕>ĞƉƌĞ͕͘ΘĂŵƉŽƐ͕t͘;ϮϬϬϰͿ͘
ZĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĨĂƚŽƌĞƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐďĄƐŝĐĂƐĞŵĐƌŝĂŶĕĂƐ
ĚĞϲĞϳĂŶŽƐ͘DĂĐŬĞŶǌŝĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂĞƐƉŽƌƚĞ͘ǀŽů͘ϯ;ϯͿ͕ϭϯϱͲϭϰϬ͘
KůŝǀĞŝƌĂ͕͘D͘͕͘ĞƌƋƵĞŝƌĂ͕͘D͘D͕͘^ŽƵǌĂ͕:͘^͕͘KůŝǀĞŝƌĂ͕͘͘;ϮϬϬϯͿ͘^ŽͲ
ďƌĞƉĞƐŽĞŽďĞƐŝĚĂĚĞŝŶĨĂŶƟů͗ŝŶŇƵġŶĐŝĂĚĞĨĂƚŽƌĞƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĞĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞŵ
&ĞŝƌĂĚĞ^ĂŶƚĂŶĂ͕͘ƌƋƌĂƐŶĚŽĐƌŝŶŽůDĞƚĂď͘ϰϳ;ϮͿ͕ϭϰϰͲϱϬ͘
WŝŶŚŽ͕Z͕͘WĞƚƌŽƐŬŝ͕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